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Tinjauan Mata Kuliah 
   
uku Materi Pokok yang tersusun dari 9 Modul ini berisi teori dan 
latihan-latihan dalam menulis dalam bahasa Inggris seperti menulis 
surat resmi, menjelaskan proses, menulis surat pribadi, memgembangkan 
cerita dalam kalimat-kalimat yang lebih panjang dan kompleks. 
Diharapkan Buku Materi Pokok ini akan dapat membantu Anda dalam 
memahami cara menyusun kalimat-kalimat yang lebih tinggi tingkatannya 
dalam bahasa Inggris dengan baik. Dengan demikian, diharapkan setelah 
mempelajari Buku Materi Pokok ini kemampuan menulis Anda dapat 
meningkat. Selain itu, Buku Materi Pokok ini akan menjadi bekal dasar 
sebelum Anda mengambil matakuliah kelanjutannya (Writing 3/BING3306).  
Dalam Buku Materi Pokok ini, setiap modul berisikan latihan-latihan 
yang akan sangat membantu Anda dalam menyusun kalimat-kalimat dengan 
benar. Kunci latihan juga disediakan sebagai alat ukur kebenaran jawaban 
Anda. Selain itu, dalam setiap kunci jawaban tes formatif, contoh jawaban 
yang baik dan buruk diberikan sebagai perbandingan agar Anda dapat 
mempelajari kesalahan dan kekurangan dari setiap jawaban yang diberikan. 
Agar lebih optimal, pahamilah setiap Tujuan Instruksional Khusus (TIK) 
dalam setiap modul Buku Materi Pokok ini. Kemudian, kerjakan latihan-
latihannya. Untuk megukur sejauh mana tingkat kemampuan Anda, 
kerjakanlah Tes Formatifnya tanpa terlebih dahulu melihat kunci 
jawabannya. Keseriusan Anda sangat menunjang keberhasilan Anda. 
Sebagai penutup, penulis berharap Buku Materi Pokok ini dapat 
bermanfaat bagi Anda dalam meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris 
khususnya dalam menulis. 
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